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Аннотация. Рассмотрены проблемы формирования профессионально-важных 
физических качеств в целях повышения профессиональной и учебной работоспособности, 
снижения утомляемости контингента системы «Лицей-вуз-предприятие». Исследование 
позволило установить корреляционную зависимость психической работоспособности и 
утомляемости от развития ряда физических качеств. Представлены специальные программы 
занятий и методики исследований, направленных на сохранение здоровья и качества 
подготовки специалиста. 
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Формирование человека на всех этапах эволюционного развития проходило в 
неразрывной связи с активными физическими нагрузками, которые приобрели важную 
биологическую и социальную роль в его жизнедеятельности. 
В условиях развернувшейся компьютеризации учебного и производственных 
процессов важное значение имеет обеспечение оптимальной двигательной активности в 
целях недопустимости снижения профессиональной работоспособности и проявления 
утомляемости в динамике учебного и рабочего дня и недели в целом [1, 2]. 
Умственный труд компьютеризирован и требует напряжения преимущественно 
сенсорного аппарата, внимания, активизации процессов мышления, эмоциональной сферы 
[3], сопровождается функциональными изменениями со стороны нервной, сердечно-
сосудистой и других систем организма. 
Выполнение ответственного учебного или производственного задания требует 
умственной активности, вызывает значительное напряжение высших отделов ЦНС, что 
порождает проблему утомления. При этом в творческом труде невозможно определить 
почасовую производительность работников, поэтому изменение работоспособности может 
характеризоваться динамикой функционального состояния. 
Компьютеризация рабочих мест характеризуется недостатком физической активности 
может сопровождаться нарушениями функции ЦНС, детренированностью сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной систем, развитием функциональной атрофии 
скелетных мышц и даже изменениями в социальном поведении человека При этом 
ухудшается умственная работоспособность, возрастает число ошибок при выполнении 
умственных операций, увеличивается скрытое время простых и сложных ответных реакций, 
снижается функция внимания [3], снижается сопротивляемость организма заболеваемости, с 
возрастом возрастает частота заболеваний сердечно-сосудистой системы. Недостаток 
движений приводит также к ослаблению дыхания. В нижних отделах легких, в полости 
живота и ногах застаивается кровь, появляются головные боли [4]. Снижение окислительных 
процессов в организме влечет за собой малокровие, а также ожирение [5]. 
Утомляемость является также и следствием рабочей позы, длительностью напряжения 
некоторых групп мышц, удерживающих туловище в определенном положении [6]. 
При одном и том же росте у людей физического и умственного труда у последних 
отмечается большой вес, значительно ниже показатель спирометрии и становой силы. 
Таким образом, учебная и производственная деятельность по-разному влияет на 
физическое развитие людей. На каждом этапе развития формируется своя функциональная 
система, обеспечивающая успешность их учебной и профессиональной деятельности. 
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Однако до настоящего времени факт успешности в учебно-профессиональной 
деятельности недостаточно широко подкреплен определенного уровня критериями 
психофизической подготовленности различных возрастных групп населения. 
Динамика развития психофизической подготовленности испытуемого контингента 
проводилась на базе выпускных классов лицеев, гимназий г. Новополоцка, Полоцкого 
государственного университета и предприятиях Полоцкого региона. 
Сравнение разработанной профессиограммы со спортограммой позволило определить 
общую направленность использования средств и форм физической культуры, в основу 
которой были положены характер и динамика производственного утомления, а также 
психофизиологические функции, физические качества и двигательные навыки, необходимые 
в профессии. Известно, что учебная и профессиональная деятельность предъявляет высокие 
требования к вниманию, которое является одним из важнейших свойств, определяющих его 
профессиональную пригодность. 
При наличии внимания процессы мышления (анализа, обобщения) протекают быстро 
и правильно, движения выполняются аккуратно и четко, психическая деятельность протекает 
с большой интенсивностью [7]. 
Для изучения функционального состояния ЦНС по показателям свойств внимания, 
зрительно-моторной реакции нами разработана специальная компьютерная программа 
цифровых и буквенных тестов с использованием методик В.Я. Анфимова. Тесты выводились 
на экран монитора, учет результатов и обработка данных выполнения задания испытуемыми 
осуществлялся ПЭВМ. Во избежание запоминания расположения цифр и букв при 
повторном тестировании варианты таблиц менялись. По тестам фиксировалось время их 
выполнения, по количеству правильно подчеркнутых знаков высчитывался коэффициент 
правильности выполненной работы и коэффициент чистой работоспособности по формулам 
Г.М. Уиппла. 
В целом методика определения уровня учебной и профессиональной 
психофизической подготовленности контингента в системе «Лицей-вуз-предприятие» 
предусматривала выполнение комплекса контрольных упражнений и норм. 
Если человек в состоянии без чрезвычайного напряжения может выполнить 
указанные нормы, то психофизическая подготовленность достаточно хорошая и 
способствует успешности учебно-профессиональной деятельности, снижению утомляемости 
при длительной напряженной работе. 
В производственно-педагогическом эксперименте нами были отобраны те виды 
спортивных занятий и физические упражнения, которые обеспечивают преимущественную 
профилактику утомления и перенос развиваемых способностей на профессионально-важные 
качества: продолжительные спортивные игры (баскетбол, настольный теннис), лыжи, бег, 
ритмическая гимнастика, продолжительное выполнение динамических и статических 
упражнений с большими мышечными напряжениями, упражнения на тренажерах, комплексы 
общеукрепляющих и специальных упражнений для глаз, плавание. 
В ходе занятий с преимущественной направленностью предлагаемых средств 
происходят изменения подвижности нервных процессов, прослеживаемых по динамике 
величин тестов на внимание, количественных и качественных величин показателей 
работоспособности. 
В ходе учебной и трудовой недели у испытуемых отмечается увеличение 
субъективной оценки активности, настроения и самочувствия. Полученные в исследованиях 
данные подтверждают положение о том, что устойчивость и активность таких показателей 
умственной деятельности как внимание, восприятие, скорость передачи информации и 
другие, прямо пропорциональны уровню физической подготовленности человека. 
Различные психические функции имеют корреляционную зависимость от развития 
таких физических качеств, как быстрота, сила и выносливость С развитием этих качеств 
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Аннотация. Наиболее значимой проблемой школьной физической культуры является 
проблема приоритетной направленности учебного предмета «Физическая культура». Чему 
отдать предпочтение: оздоровительному, тренировочному или образовательному 
направлению? Дискуссия на эту тему ведѐтся не первый год, и до сих пор доминирующая 
направленность данного учебного предмета в школьной программе однозначно не 
определена. 
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Состояние физического воспитания на постсоветском пространстве близко к 
национальной катастрофе. Сегодняшние дети отстают на 30-40% по важнейшим 
показателям, характеризующих их физические возможности, от поколения их родителей, Это 
является следствием  сложнейших социально-экономических перестроек, захвативших наши 
страны за последние 20 лет в пылу которых проблемы физического воспитания были порой 
сознательно отодвинуты на задний план. Школы отчитываются перед высоким начальством 
о количестве установленных компьютеров, но почти никому нет дела до разрушающихся 
спортивных площадок, пришедших в моральный и физический упадок спортивных залов, 
малочисленность спортинвентаря. Еще десять лет назад комплексный подход к физическому 
воспитанию не вызывал сомнений ни у руководителей школ ни тем более школьных 
учителей, программы носили название «комплексных». Но изменения в обществе затронули 
абсолютно всю сферу жизнеобитания человека и ухудшение состояния здоровья поколения 
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